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Dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai salah satu bidang 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Merek. Merek merupakan suatu tanda 
yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai peranan 
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lain dalam 
dunia perdagangan. Merek memiliki peranan penting dalam perdagangan 
yaitu untuk menentukan reputasi suatu barang dan/atau jasa, oleh karena itu 
pengusaha berusaha untuk membangun reputasinya sehingga nantinya merek 
yang ia miliki memiliki nilai jual di pasaran.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menganalisis 
dan menggambarkan perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari 
passing off berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Konvensi Internasional. 
UU No. 20/2016 tidak mengenal dan mengatur tentang passing off. 
Namun dalam prakteknya kerap terjadi gugatan atas passing off, untuk 
mengisi kekosongan hukum maka terdapat pasal yang mengakomodasi 
mengenai hal tersebut yaitu dengan membatalkan atau menghapus 
pendaftaran merek tersebut. Kemudian mengenai penerapan perlindungan 
hukum bagi merek terkenal “Hugo Boss Jakarta” sesuai dengan UU No. 
15/2001, UU No. 20/2016, Permenkumham No. 67/2016, Paris Convention, 
dan TRIPs Agreement. 
I.    Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 
  2. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. 
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